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足」という項目の選択率が全 17 項目中 15 位，「その他」の項目を除けば下から 2
番目と極めて下位に位置づけられていることは注目すべき点である。アンケートの
質問内容が「増加の原因を回答せよ」という意味合いであったので，外的な要因に


















S 短期大学幼児教育科に所属する学生 196 名（1 年生 96 名，2 年生 100 名）に
対して下記の調査を実施した。なお，この S 短期大学はすべてが女子の学生である。
調査を行った時期は，1 年生に関しては夏休みの自主体験実習および幼稚園での教
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「気になる子」が「いた」と回答した者は，1 年生 84 名（88％）2 年生 98 名（98％）














学生が「気になる子」として挙げた子どもの性別は，1 年生は男児 66 名（77％），










1 年生については，5 歳児 23 名（26％），4 歳児 35 名（39％），3 歳児 26 名（29％），
3 歳未満児 4 名（4％）であり，2 年生では 5 歳児 39 名（35％），4 歳児 36 名（33％），
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・多動 19 ・多動 60
・集団行動が苦手 16 ・全体行動が苦手 37
・落ち着きがない 10 ・こだわり行動 25
・こだわり行動 10 ・友達に手をあげる 16
・1 人遊び 10 ・言語障害 12
・衝動的 9 ・コミュニケーションが苦手 11
・言語能力 7 ・自閉症 9
・奇声をあげる 6 ・パニックを起こす 8
・注意散漫 6 ・癇癪を起こす 8
・（多分）発達の遅れ 5 ・視線が合わない 7
・パニックを起こす 4 ・奇声をあげる 6
・変化に弱い 4 ・1 人遊びをしている 4
・おとなしい 4 ・環境の変化に弱い 4
・数をかぞえられない 3 ・なかなか寝ない 3
・先生の言うことを聞かない 3 ・ADHD 3
・コミュニケーションが苦手 3 ・発達障害 3
・視線が合わない 3 ・オウム返し 3
・次への取りかかりが遅い 3 ・場面緘黙 3
・自分中心 3 ・気持ちの切り替えが苦手 2
・大人っぽい 3 ・無表情 2
・場面緘黙 2 ・水が好き 2
・甘えたがり 2 ・無口 1
・注意されてもおしゃべりが多い 2 ・手先の発達 1
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